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Universitat Autònoma de Barcelona
Quan parlem de catalans universals sempre ens vénen al cap els mateixos 
noms. Els d’uns quants prohoms que al llarg de la història s’han signiﬁ cat 
per valuoses aportacions als diversos camps del coneixement humà. Aquests 
noms conﬁ guren una llista que creiem que sovint es queda curta i que no 
fa justícia a molts dels nostres conciutadans que a través dels temps també 
han fet aportacions valuoses, potser no tan “sorolloses”, però, sens dubte, 
de gran transcendència per al progrés del coneixement. Una d’aquestes 
personalitats és l’altafullenc Antoni Martí i  Franquès, un cientíﬁ c de la 
Il·lustració que des d’Altafulla estant va ser capaç d’incidir positivament 
en debats cientíﬁ cs internacionals de gran calibre com el de la composició 
exacta de l’aire atmosfèric o sobre quin era el mecanisme de reproducció 
sexual de les plantes. En aquest article ens centrarem en aquest darrer 
aspecte de la recerca cientíﬁ ca de Martí, explicant-ne el context en què 
es van desenvolupar els seus experiments, adreçats a corregir els resultats 
errats de Lazzaro Spallanzani, un cientíﬁ c italià del moment que passava 
per ser  una de les  màximes autoritats en el coneixement i experimentació 
sobre els mecanismes de reproducció sexual tant dels animals com dels 
vegetals. 
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1.- ANTONI MARTÍ I 
FRANQUÈS I LA CIÈNCIA 
DEL SEU TEMPS.
A ﬁ nals del segle XVII, i com a 
culminació del que els historiadors 
han anomenat Revolució cientíﬁ ca, 
la ciència gaudia d’una solidesa i 
d’un prestigi mai abans aconseguit. 
A partir d’aquest moment l’activitat 
cientíﬁ ca començava un camí 
ascendent que cada vegada amb 
més intensitat condicionà no només 
tots els àmbits del coneixement, 
sinó també tota la circumstància 
social, econòmica i política inherent 
a l’activitat humana. I això era així 
perquè a partir d’aquest moment 
la ciència començava a resoldre 
Figura 1.- Antoni Martí i Franquès 
(Quintana, 1935)
problemes pràctics, els cientíﬁ cs abastaven tots els camps i la matematització 
i caràcter experimental del mètode cientíﬁ c dotava les noves interpretacions 
de la naturalesa d’una solidesa cada cop més contrastada. En aquest mateix 
sentit, les contribucions dels cientíﬁ cs del segle XVIII van tenir una incidència 
més que signiﬁ cativa en la societat del moment. La nova producció cientíﬁ ca 
s’adaptava i s’integrava en el mecanisme productiu, simpliﬁ cant-lo i fent-lo 
més eﬁ caç. Es posava en marxa el procés, culminat per la centúria següent, de 
convertir la ciència en característica indispensable del nou món industrialitzat 
que tot just es mostrava encara incipient.
 Aquesta irrupció utilitària de la ciència no va ser l’única ni la 
més potent, sinó que va anar acompanyada d’una presència pública cada 
vegada més manifesta. Les acadèmies i les societats cientíﬁ ques, sovint 
patrocinades pels poders públics conscients de la seva importància, van 
proliferar arreu, esdevenint centres de debat i discussió cientíﬁ ca. La 
producció bibliogràﬁ ca, tant en forma de llibres com de periòdics, es va 
incrementar notablement, esdevenint l’instrument per antonomàsia d’una 
comunicació cientíﬁ ca que ja no interessava només als sectors acadèmics, 
sinó que també cridava l’atenció d’una bona part de l’opinió pública. 
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I és que durant el segle XVIII la societat civil assistia a un seguit de 
novetats i descobriments que començaven a donar respostes a algunes 
preguntes que ﬁ ns aleshores s’havien respost només des dels camps de 
l’especulació i del pensament màgic. La conﬁ rmació empírica de les idees 
newtonianes, les noves formulacions de la química, els avenços en medicina 
o les noves dades que proveïen els descobriments astronòmics i geogràﬁ cs, 
no deixaven indiferents els sectors més cultivats d’una ciutadania que 
començava a fer del pensament racional la seva guia intel·lectual.
Aquest era, a grans trets, el context cultural, amb totes les restriccions 
que calgui atesa la singularitat espanyola, en què es desenvolupà la trajectòria 
vital i intel·lectual d’Antoni Martí i Franquès. El nostre protagonista  va 
néixer a Altafulla el 14 de juny de 1750. Era ﬁ ll d’Antoni de Martí Gatell, 
hisendat i home de negocis, i de Maria Franqués Gatell, també provinent 
d’una família d’hisendats benestants1. Després de realitzar els seus primers 
estudis guiat per preceptors que acudien a casa seva, als catorze anys va 
ingressar a la Universitat de Cervera. Sembla que aquesta experiència 
universitària no el va satisfer prou, ja que no li coneixem cap llicenciatura 
o grau que ens permeti assegurar que va culminar algun tipus d’estudi en 
aquesta institució docent. Hem de decantar-nos, doncs, a pensar que els 
vastos coneixements que Martí demostrava tenir els havia aconseguit a 
través del treball autodidacte. A banda d’un coneixement aprofundit del 
llatí i del grec, coneixia prou bé les llengües francesa, alemanya, anglesa i 
italiana, que al llarg de la seva vida li serviren com a instruments d’adquisició 
de nous coneixements provinents de publicacions estrangeres i de les seves 
relacions amb estudiosos d’altres països europeus. 
Des de molt jove mostrà la seva inclinació per l’estudi de les ciències 
naturals, especialment de la botànica i de la química. En aquest sentit, 
sol·licità el seu ingrés a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 
cosa que es materialitzà l’any 1786. Poc després, l’any 1790 també va ser 
admès, en la categoria de socis lliures, a la Reial Acadèmia de Medicina 
de Barcelona. Home de negocis, va administrar el patrimoni familiar que 
abastava extenses possessions de vinya i cànem, així com diverses inversions 
en manufactures tèxtils i altres empreses comercials. Va participar en 
l’impuls d’iniciatives de dinamització econòmica com la creació l’any 1787 
1 Per a conèixer els aspectes biogràﬁ cs d’Antoni Martí i Franquès consulteu:  
QUINTANA, 1935 i ROVIRA, 1982.
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de la Societat Econòmica d’Amics del País de Tarragona, el projecte de 
construcció de la carretera entre Tarragona i Lleida o l’Escola de dibuix 
i Nàutica de Tarragona. Compromès amb els esdeveniments històrics 
de la seva època, va contribuir econòmicament per sufragar les despeses 
provocades per la mobilització militar durant la Guerra Gran contra la 
Convenció francesa i participà activament en els moviments i institucions 
patriòtiques durant la Guerra del Francès, conﬂ icte aquest darrer en què 
resultà ferit en una cama. Antoni Martí i Franquès morí a Altafulla el 20 
d’agost de 1832.
 Martí sempre va estar al corrent de tot el que succeïa en el món 
cientíﬁ c del seu temps. Amb aquesta ﬁ nalitat el nostre home es va dotar 
d’una magníﬁ ca biblioteca proveïda amb les obres més recents de la física, la 
química i la botànica. Una biblioteca que a més contenia les principals obres 
de la literatura clàssica, així com diversos tractats d’agricultura, ﬁ lologia, 
geograﬁ a i d’altres disciplines (Duch, 1998). Tot un corpus de coneixement 
que denoten l’ampli espectre dels interessos intel·lectuals de Martí. A 
més era un assidu lector de les millors revistes cientíﬁ ques que corrien per 
l’Europa d’aquells temps. Llegia amb regularitat periòdics com: Annales de 
Chimie, Annales de Chintiie et de Physique, Journal de Physique, Archives des 
decouvertes, Journal des nouvelles étraaigères et politiques, Le Publiciste, Magasin 
Encyclopédique de Nivose o el butlletí de ciències de la Société Phylomatique
(Quintana, 1935). L’amistat que Martí havia establert amb llibreters 
parisencs com Girard, Freuttel, Fuchs, i d’altres de Perpinyà li van resultar de 
gran utilitat per estar al dia de les darreres novetats de la literatura cientíﬁ ca 
(Quintana, 1935). 
Martí, però, no es va quedar només amb un seguiment teòric de la ciència, 
com feien molts intel·lectuals contemporanis, ﬁ ns i tot alguns professors 
de disciplines cientíﬁ ques, sinó que va voler comprovar per ell mateix allò 
que llegia en llibres i periòdics. En aquest sentit, el nostre home va passar 
a l’acció fent observacions i experiments per comprovar els resultats que 
s’anunciaven en els relats cientíﬁ cs que les publicacions llegides anunciaven. 
Una pràctica que el va dur a plantejar-se noves preguntes que també calia 
respondre amb nous experiments. Martí esdevenia així un cientíﬁ c modern, 
en el que l’experimentació era la base del seu mètode de treball. Un treball 
que desenvolupava des de casa estant, a Tarragona o Altafulla, i que tenia com 
a escenari un laboratori proveït amb l’instrumental necessari per fer front als 
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reptes que representava certiﬁ car experimentalment els resultats esperats. 
Aquesta comprovació experimental va ser el que li va fer detectar anomalies 
en alguns resultats expressats pels cientíﬁ cs europeus que exposaven les seves 
teories. En aquest sentit, Martí no se n’estava de comprovar allò que es deia 
en els debats cientíﬁ cs que a nivell europeu eren objecte de controvèrsia. Dos 
exemples d’aquesta voluntat de Martí per participar en la discussió cientíﬁ ca 
del moment la trobem en el debat sobre la composició de l’aire atmosfèric2 i 
el mecanisme de la sexualitat vegetal. Un tema, aquest darrer, que és l’objecte 
d’aquest treball i que tot seguit passem a analitzar amb detall.
2. LA TEORIA SEXUAL DE LES PLANTES. EL DEBAT DURANT EL 
SEGLE XVIII.
El debat sobre la sexualitat de les plantes és un episodi de la història de 
la ciència llarg i controvertit. Des de l’Antiguitat ﬁ ns a la seva constatació, 
ja ben entrat el segle XIX, es van succeir teories a favor, certiﬁ cades per 
experiments que semblaven deﬁ nitius, però que de seguida eren rebutjades 
per experiments que també pretenien ser deﬁ nitius. I és que la mateixa 
morfologia vegetal no ajudava gaire a resoldre la qüestió. Pensem que en la 
immensa majoria de les espècies vegetals, els òrgans masculins i femenins 
es troben reunits, no solament en un mateix peu, sinó en una mateixa ﬂ or 
complicant l’aclariment d’una sexualitat basada en dos gèneres. Fins que 
la signiﬁ cació exacta dels estams i del pistil no va ser reconeguda, era molt 
difícil interpretar correctament un estat de hermafroditisme que només 
s’havia observat excepcionalment en els animals. A això cal afegir una 
predisposició perseverant de molts botànics a negar el mateix fet sexual 
en les plantes. En aquesta direcció, un primer argument el trobem en la 
tradició aristotèlica que va embolcallar l’activitat cientíﬁ ca al llarg de molts 
segles i que en el cas dels vegetals negava l’existència de la sexualitat. A més, 
la preferència de la majoria dels botànics, ﬁ ns a ben entrat el segle  XIX, 
eren els treballs sistemàtics, quedant les qüestions ﬁ siològiques en un segon 
terme. En aquest sentit, el mateix Linné, príncep dels botànics, distingia, 
en ple segle XVIII, els “veritables botànics”, és a dir, els que s’ocupen de 
la classiﬁ cació, de la sistemàtica i de la descripció de les diferents espècies 
2 Sobre la participació de Martí en el debat de la composició de l’aire atmosfèric vegeu: 
QUINTANA, 1935 i GRAPÍ, 2001. 
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de plantes, dels “botanòﬁ ls”, els 
aﬁ cionats que només es preocupen 
de qüestions secundàries i 
accessòries, com ara la ﬁ siologia, 
la fecundació i la sexualitat de les 
plantes3.
Si bé la sexualitat de les plantes 
era intuïda des de l’Antiguitat, no 
va ser ﬁ ns a ﬁ nals del segle XVII 
quan es va començar a tenir-ne una 
conﬁ rmació experimental. El 1694 
Rudolph Camerarius (1665-1721), 
professor de botànica a Tubinga, en 
la seva De sexu plantarum epistola
exposava la relació d’experiments 
que el feien concloure que  els estams 
són òrgans sexuals masculins mentre 
que l’estil i l’ovari representen els 
òrgans femenins de la planta. També 
s’hi constatava que no pot haver  producció de llavors fèrtils si no  hi ha la 
intervenció dels dos sexes en el procés de la fecundació4. Tanmateix, el fet 
que aquest procés de fecundació no quedés aclarit del tot i que alguns dels 
experiments de Camerarius donessin resultats en principi contradictoris, va 
fer que la teoria sexual no acabés d’imposar-se i que la polèmica s’allargués 
durant tot el segle XVIII. Encara que tota una autoritat com Linné va 
reconèixer l’existència dels sexes en les plantes i va fundar el seu sistema 
en la consideració dels estams i del pistil, els detractors de la teoria sexual 
van argumentar fortament en contra, assolint els seus màxims èxits amb 
les opinions de Lazzaro Spallanzani (1729-1799), que amb una bateria 
d’experiments implacable posava en entredit, a ﬁ nals del segle XVIII, la 
teoria sexual5.   
Encara que Spallanzani hagués comprovat en gran nombre de casos, 
que plantes femenines, aïllades de les masculines de la seva mateixa espècie, 
ﬂ oreixen sense produir llavors fèrtils, va observar, tanmateix, alguns casos 
4 Una bona descripció dels experiments de Camerarius la trobareu al clàssic SACHS, 1890. 
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que contravenien aquesta norma. En aquest sentit, va obtenir els primers 
resultats amb el cànem (Cannabis sativa).  Spallanzani va cultivar dos 
peus femenins d’aquesta planta aïllats en una cambra tancada, per evitar 
qualsevol contacte amb el pol·len que pogués provenir d’algun peu masculí. 
Fins i tot, per extremar l’aïllament, va introduir algunes branques ﬂ orides 
d’aquests peus femenins, encara amb ﬂ ors tancades, en ampolles amb els 
colls segellats amb màstic. Malgrat aquestes condicions d’extrem aïllament 
que feien impossible el contacte amb el pol·len, la majoria dels grans 
produïts van ésser fèrtils. 
Experiments amb resultats similars es van fer amb espinacs (Spinacia 
oleracea) i mercurial (Mercurialis annua). Per descartar qualsevol objecció 
deguda a la possible arribada de pol·len a través del vent o d’insectes, o al 
fet que es passessin per alt estams que de vegades també es troben en ﬂ ors 
femenines, Spallanzani va triar com a nou  material d’experimentació la 
síndria o meló d’aigua (Citrullus lanatus), amb ﬂ ors de grandària suﬁ cient 
per no cometre errors. Després de suprimir les ﬂ ors masculines, va obtenir 
encara llavors fèrtils. Per demostrar que no hi havia contaminació de 
pol·len extern va conrear síndries en un hivernacle, en ple hivern, quan cap 
ﬂ or masculina podia existir en aquesta estació fora d’hivernacle. En aquest 
cas també va obtenir llavors fèrtils. Amb aquests resultats, Spallanzani, que 
passava aleshores per ser un dels experimentadors més reputats, instal·lava 
amb força el dubte sobre la sexualitat vegetal entre els ﬁ lòsofs naturals de 
la seva època. Dubte que, al mateix temps, obria la porta a noves recerques 
i experiments per constatar la certesa dels treballs del savi italià. Una porta 
que l’esperit inquiet del nostre protagonista, Antoni Martí i Franquès, va 
voler franquejar amb els seus propis experiments. 
3.  ELS EXPERIMENTS D’ANTONI MARTÍ I FRANQUÈS.
Efectivament, Martí, que havia llegit l’obra on Spallanzani explicava 
els seus experiments i que estava totalment al cas del debat europeu sobre 
la teoria sexual de les plantes (Quintana, 1935), dissenyà i realitzà tot una 
sèrie d’assajos amb el cànem i altres plantes per comprovar si els resultats 
del clergue italià eren certs o erronis. 
Aquests experiments i els seus resultats els va ressenyar en una memòria 
que presentà a la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona l’any 1790 
(Martí, 1790). Segons el mateix Martí, les raons que l’havien mogut per 
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iniciar aquesta tasca experimental eren, a banda de la importància del 
tema en ell mateix, la possible aplicació agrícola que se’n pogués derivar 
i, sobretot, la  constatació o no de les idees de Linné sobre la sexualitat 
vegetal. En aquest darrer sentit, Martí es mostra, al llarg de tota la memòria, 
fortament partidari del botànic suec, citant-ne sovint la seva obra sobre els 
esponsals de les plantes. Precisament va ser l’experiment de Linné amb 
el cànem, i amb resultats contraris als de Spallanzani, el que va picar la 
curiositat del nostre home, esperonant-lo a comprovar per ell mateix quin 
dels dos ﬁ lòsofs naturals tenia raó. La gran disponibilitat d’aquesta planta 
a les mateixes ﬁ nques de Martí encara el va predisposar més per a donar el 
pas a la pròpia comprovació.
La sèrie d’experiments de Martí s’inicià amb una simple sembra de 
llavors de cànem en dos testos. Quan van sortir les plantes i van començar 
a ﬂ orir, Martí eliminà tots els peus masculins i els estams que apareixien en 
algunes ﬂ ors femenines. Amb aquesta acció es volia assegurar la no presència 
en els mateixos peus d’elements masculins. Una primera tongada de ﬂ ors es 
van pansir sense quedar fecundades. Una segona tongada, però, que havia 
coincidit amb la ﬂ oració natural dels canemars que circumdaven la casa 
de Martí, acabà el seu cicle amb la majoria d’exemplars fecundats. Segons 
Martí, les primeres ﬂ ors no van tenir l’oportunitat d’ésser fecundades perquè 
no existia el pol·len enlloc. Les segones si que ho van ser perquè el vent va 
arrossegar aquest pol·len des dels canemars propers, a només cinc-centes 
passes, ﬁ ns l’indret on es trobaven les plantes en experimentació. A aquests 
resultats afegia la seva pròpia observació en els mateixos canemars, on quan 
mancaven els peus masculins, els exemplars femenins restaven infecunds. 
Per a Martí, aquests fets eren una prova contundent de la necessitat del 
concurs del pol·len per a la fertilització del cànem. 
Per reforçar aquesta idea i descartar la inﬂ uència de les circumstàncies 
ambientals en el procés de fertilització, Martí ideà un nou assaig consistent 
en cultivar plantes de cànem en testos situats en condicions diferents. 
En aquest sentit, col·locà un test amb peus masculins i femenins en una 
ﬁ nestra orientada al nord i un altre test amb peus femenins en una ﬁ nestra 
orientada al migdia. En el primer test les plantes estaven disposades 
espessament, mentre que en el segon només hi havia quatre peus. S’entén 
que l’exposició al nord i en cultiu espiés havia de reunir unes condicions 
menys favorables que les del segon test, al migdia i en cultiu esclarissat. 
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L’experiment s’iniciava a ﬁ nals de setembre, quan els cànems de la ﬁ nca i 
del veïnat ja eren recollits i per tant l’única inﬂ uència pol·línica havia de 
venir dels estams dels peus masculins del test exposat al nord. Amb totes 
aquestes condicions, les plantes del test orientat a migdia, aïllat i fora de 
l’abast del pol·len procedent del test septentrional, no van donar llavors 
fèrtils, mentre que les del test orientat al nord si que ho van fer. Martí 
deduïa que no importaven les condicions de cultiu més o menys bones, sinó 
que el que realment feia fructiﬁ car les plantes de cànem era la presència 
masculina. Conﬁ rmava aquesta idea forçant artiﬁ cialment la fecundació. 
Amb el pol·len manllevat dels peus masculins del test orientat al nord, 
inoculava les ﬂ ors d’una altra sèrie de plantes femenines, també orientades 
al nord, aconseguint que la pràctica totalitat d’elles donessin llavors fèrtils. 
Davant d’aquests resultats unànimes a favor de la teoria sexual, Martí 
donava algunes explicacions per interpretar els resultats de Spallanzani. 
Recordava que ja Camerarius, en els seus experiments, havia obtingut en 
el cànem  llavors fèrtils en peus femenins aïllats, cosa que ell atribuïa a 
l’arribada de pol·len procedent de cànems propers, impulsat pel vent, o 
a la presència de ﬂ ors masculines en aquests mateixos peus. Tanmateix, 
Spallanzani havia tingut la precaució de recloure els peus femenins en 
contenidors de vidre, impossibles de franquejar per qualsevol inﬂ uència 
masculina. Martí, llavors, només s’explicava la fertilització de les  ﬂ ors 
femenines sotmeses a aquesta reclusió amb l’existència de ﬂ ors masculines 
inadvertides. Ell mateix constatava que, fruit d’una observació constant 
i metòdica, havia descobert ﬂ ors masculines i hermafrodites en els peus 
femenins. Aﬁ rmava que aquest fenomen podria haver escapat dels ulls del 
savi naturalista de Pavia. 
Aquesta particular ﬂ oració del cànem presentava encara una altra font 
de possibles errors. Segons Martí, existia la possibilitat d’una fecundació en 
estadis molt inicials de la ﬂ oració. Flors femenines molt joves podien ser 
fertilitzades per ﬂ ors masculines també molt joves. Ho comprovava amb 
un experiment fet acostant un test amb un peu femení amb ﬂ ors incipients 
a un test amb peus masculins amb ﬂ ors també en els primers estadis de 
desenvolupament. Les ﬂ ors femenines sotmeses a l’exposició dels mascles 
joves donaven llavors fèrtils malgrat la precocitat de les seves relacions 
sexuals. En aquest sentit, Martí posava en entredit un dels experiments 
del mateix Spallanzani en què aﬁ rmava haver obtingut llavors  fèrtils d’uns 
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peus femenins separats de qualsevol ﬂ or masculina, eliminades en estat 
molt inicial divuit dies abans. Martí, amb l’auxili de la fecundació artiﬁ cial, 
va fertilitzar ﬂ ors femenines obtenint-ne llavors que mai no van demostrar 
ésser fèrtils abans de vint-i-tres dies després de la concepció, aconseguint 
la màxima expressió fèrtil al mes de la inoculació del pol·len. Amb aquest 
experiment el nostre home apuntava que les ﬂ ors fèrtils de Spallanzani 
havien d’haver sigut fecundades abans que l’hàbil naturalista eliminés les 
ﬂ ors masculines, en un període superior als divuit dies quan, encara que les 
ﬂ ors masculines no manifestessin el seu sexe amb tots els atributs, un pol·len 
incipient però actiu hauria dut a terme la seva comesa reproductiva. 
Martí utilitzà la tècnica de la fecundació artiﬁ cial per reforçar la  teoria 
sexual. Fertilitzava ﬂ ors femenines seleccionades d’un conjunt sotmès a 
l’aïllament de qualsevol peu masculí. L’obtenció de llavors fèrtils d’aquestes 
fecundacions i el fet d’observar que les ﬂ ors no inoculades restaven estèrils 
era un argument més per qüestionar les aﬁ rmacions de Spallanzani, 
refermant la idea de la universalitat de la participació ineludible dels dos 
sexes en la tasca reproductiva del cànem.  
Martí també experimentà amb altres plantes. Amb l’espinac (Spinacia 
Oleracea) no va poder aconseguir un peu exclusivament femení. Quan 
eliminava les ﬂ ors masculines, en tornaven a sortir al cap de poc temps. Per 
a aquesta raó no va poder demostrar que un peu totalment femení quedava 
infèrtil aïllat de la inﬂ uència masculina. Tanmateix, observà que en el lapse 
de temps que transcorria entre l’eliminació de les ﬂ ors masculines i l’aparició 
de noves ﬂ ors d’aquest mateix gènere,  els pistils de les ﬂ ors femenines del 
mateix peu s’allargaven d’una forma superior a la normal, quan les ﬂ ors 
femenines estaven acompanyades de les masculines. Un fenomen que 
també havia observat en el cànem i que Martí atribuïa a la condició virginal 
d’aquestes ﬂ ors i que demostrava, segons ell, la reacció de la ﬂ or femenina a 
l’absència del pol·len. D’alguna manera, Martí, amb aquestes observacions, 
apuntava a una “necessitat” natural de la complementació entre sexes. Una 
corroboració més de la llei sexual en els vegetals.   
Els experiments de Spallanzani amb la síndria, el meló (Cucumis velo) i la 
carabassa (Cucurbita melopepo), totes elles espècies amb ﬂ ors prou grans per 
facilitar-ne la seva identiﬁ cació, van conﬁ rmar casos en què peus femenins 
totalment aïllats de la presència masculina, arribaven a produir llavors 
fèrtils. Martí, amb la voluntat de comprovar per ell mateix aquests resultats, 
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observà la ﬂ oració d’aquestes plantes constatant que, almenys en la latitud 
meridional on s’ubicava Altafulla, totes tres espècies contenien en els peus 
aparentment femenins ﬂ ors masculines i hermafrodites. Feia especial èmfasi 
en el cas de la síndria, espècie en què, malgrat ser molt estrany, es podien 
trobar algunes ﬂ ors masculines en els peus femenins, cosa que posava en 
qüestió el presumible aïllament inexorable al que Spallanzani deia sotmetre 
les ﬂ ors femenines d’aquesta espècie en els seus experiments.
Amb aquest reguitzell d’experiments i observacions Martí posava en entredit 
l’aparell experimental que Lazzaro Spallanzani havia esgrimit uns quants anys 
abans per qüestionar la teoria sexual de les plantes. Un qüestionament que 
també havia realitzat en el regne animal, tot relativitzant o, ﬁ ns i tot, negant el 
paper dels agents seminals masculins en el procés de fecundació. Martí, sempre 
cautelós i respectuós amb el naturalista de Pavia, remarcava les particularitats 
de les ﬂ oracions de les espècies vegetals utilitzades en els seus experiments, 
particularitats que complicaven la identiﬁ cació de les ﬂ ors i que feien necessària 
una exploració dels peus femenins acurada i exhaustiva per descartar cap 
ﬂ or masculina intrusa. Martí, de forma implícita però amb la contundència 
d’uns resultats experimentals que desmuntaven els arguments preconitzats 
per Spallanzani, va ser capaç de corregir-lo, apuntant les possibles causes 
d’error.  Uns errors que radicaven en una actuació “descurada”, o almenys poc 
atenta, d’un experimentador hàbil i enormement  reputat que no havia parat 
prou atenció per detectar ﬂ ors masculines en aquells peus que ell considerava 
proveïts exclusivament de ﬂ ors femenines. Martí, sense voler entrar en el debat 
de la preexistència dels embrions, no deixava de dubtar d’aquesta interpretació 
del procés reproductiu dels éssers vius. Els resultats dels seus experiments 
conﬁ rmaven la necessitat de la intervenció del pol·len en la reproducció de les 
espècies vegetals que el mateix Spallanzani havia utilitzat precisament per avalar 
la preformació dels organismes en els “ous” de les femelles.  D’alguna manera es 
tractava d’una deslegitimació empírica pròpia d’un debat d’altura al que Martí 
va aportar uns arguments, precisament també empírics, difícils de menystenir. 
És per totes aquestes raons que hem de considerar les aportacions de Martí 
relatades en la seva memòria sobre el sexe de les plantes com una ﬁ ta important 
en l’esclariment dels mecanismes de reproducció en els vegetals. Unes aportacions 
que, malgrat no gaudir d’una difusió àmplia entre la comunitat cientíﬁ ca 
europea del moment, s’afegien a les que intentaven desvetllar els mecanismes 
que regeixen la vida des de la més estricta pràctica experimental.
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